






















Elizabeth Tucker, Children’s Folklore. A Handbook,
Greenwood Press, Westport, Connecticut i London 2008., 164 str.
Elizabeth Tucker je objavila niz knjiga i studija, posebice o djeĀjem folkloru i folklornim 
praksama povezanima s nadnaravnim biþima i pojavama meāu djecom i adolescentima. 
Ovo autoriĀino izdanje prije svega nudi pregled graāe i istraživanja djeĀjeg folklora na 
engleskom govornom podruĀju te pregled smjena paradigmi u kontekstu.
Knjiga je podijeljena u pet cjelina. U uvodnoj cjelini autorica prati razvoj istraživanja 
djeĀjeg folklora od kasnog devetnaestog stoljeþa do suvremenih studija s naglaskom na 
društvenim i politiĀkim promjenama i njihovoj povezanosti s djeĀjim folklorom i sustavima 
obrazovanja. PoĀetke istraživanja djeĀjeg folklora Tucker dovodi u vezu s industrijalizacijom 
i romantizmom Āiji su uĀinci, u predodžbenom smislu, vidljivi u idealiziranom poimanju 
djece i djetinjstva kao biþâ koja su bliska prirodi i emotivnim principima, kao kontrapunkt 
materijalnom svijetu, koji postaje sve važnijim snažnom industrijalizacijom. MetaforiĀki, au-
torica poimanje djetinjstva u 19. stoljeþu nastoji de nirati u skladu s rijeĀima Williama Word-
swortha: “Dijete je Āovjekov otac”, što je duboko utjecalo na prva istraživanja djeĀjeg folklora. 
Prvi folkloristi koji su se bavili djeĀjim kulturnim praksama (npr. Alexander Chamberlain, 
William Wells Newell, Alice Bertha Gomme) slijedili su evolucionistiĀke zasade tadašnje 
antropologije i folkloristike koje su o djeĀjem folkloru promišljale kao o prežitku, talogu 
starijih kulturnih oblika. PrevratniĀka vremena oko dvaju svjetskih ratova bila su vremena 
sporadiĀnog zanimanja za djeĀje kulturne prakse uopþe (primjerice Norman Douglas i Ed-
ward Norton). Iako su prve studije o djeĀjem folkloru (posebno djeĀjim igrama i pjesmama) 
nastajale potkraj devetnaestoga stoljeþa, studijom koja je otvorila novo znanstveno podruĀje 
Āesto se odreāuje ona braĀnog para Opie (Iona i Peter) Lore and Language of Schoolchildren, 
koja je objavljena 1959. godine. Otada, nezaobilazna i najvažnija izdanja o djeĀjem folkloru, 
uz brojne druge studije, prije svega su American Children’s Folklore Simona J. Bronnera (1988.) 
i Children’s Folklore: A Source Book, koju su uredili Brian Sutton-Smith i njegovi suradnici 
(1995.). U povijesnom slijedu, Tucker u ovom izdanju propituje istraživanja djeĀjeg folklora 
i u kontekstu hipi-pokreta kao odgovora na aktualnu ameriĀku politiku 1960-ih, rušenja 
berlinskoga zida i pada komunizma na prijelazu 1980-ih i 1990-ih, okolnostima rastuþeg 
nasilja meāu djecom i adolescentima, uvjetima terorizma, a posebno promjenama širenjem 
interneta. 
U uvodnoj cjelini autorica propituje i dileme povezane s terenskim radom s djecom. Do 
danas su se promijenili krajolici terena na kojima postoji djeĀji folklor pa su istraživanja 
moguþa i u kiberprostoru, primjerice na You Tubeu, gdje djeca razmjenjuju folklorne sadržaje, 
na internetskim forumima i sliĀno. Tucker u uvodnom poglavlju promišlja i odnose djeĀjeg 
folklora i institucionaliziranog odgoja, djeĀjih folklornih festivala i dr. 
U drugom poglavlju autorica de nira osnovne pojmove, a to su djetinjstvo i folklor, te 
razraāuje klasi kaciju djeĀjeg folklora. Katkad je folklorne oblike koje je autorica pokušala 
usustaviti i klasi cirati nemoguþe promatrati odvojeno. Kulturne su to prakse koje proizlaze 
jedne iz drugih, koje su jedne za druge uvjetujuþe. Ono što je autorica na više mjesta nastojala 
pokazati pojedinim oblicima jesu promjene koje djeĀji folklorni oblici prolaze svakodnevno 
s obzirom na brojne promjene u društvu. U treþem je poglavlju, prema klasi kaciji što je 
iznosi, donijela brojne primjere zagonetki, viceva, viktimizacijskih praksi (u žargonu bile 
bi to spaĀke), brojalica, rugalica (koje se u novije vrijeme sve Āešþe tretiraju kao nasilje meāu 
vršnjacima), pjesmica (koje su iz djeĀjeg folklora preuzete i za pouĀavanju djece engleskomu 
jeziku), skandiranja, bodrenja (cheers), igara, podvala (kao primjerice prvotravanjske šale, 
lažni telefonski pozivi, podvale u doba Noþi vještica i sl.), rituala i djeĀjeg folklora koji se 
manifestira i u materijalnim predmetima (npr. kuþice i skrovišta). U oblike djeĀjeg folklora 
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Stephen M. Levin, The Contemporary Anglophone Travel Novel.
The Aesthetics of Self-Fashioning in the Era of Globalization,
Routledge, New York i London 2008., 185 str.
Stephen M. Levin profesor je engleske književnosti na SveuĀilištu Clark u Masachusettsu, 
a bavi se suvremenom britanskom i postkolonijalnom književnošþu, kulturalnim studijima 
i književnom teorijom. Njegova studija The Contemporary Anglophone Travel Novel, izašla 
2008. u izdanju renomiranog Routledgea, sastoji se od pet poglavlja: uvodnog i zakljuĀnog 
te središnja tri, u kojima na temelju psihoanalitiĀke kategorizacije tipova karaktera 
(neurotiĀnog, histeriĀnog i melankoliĀnog) analizira niz suvremenih putopisnih romana. 
Figure analiziranih pustolova-putnika na bijeg motivira pobuna protiv društvenog poretka, 
autorica, dakako, ubraja i pripovjedne oblike, od kojih su najveþu pozornost folklorista (pa i 
same autorice u drugim njezinim radovima) privukle predaje.
Istraživanja djeĀjeg folklora, od spomenutih evolucionistiĀki determiniranih prvih studija 
s kraja 19. stoljeþa, preko “pionira djeĀjih igrališta“, poĀevši od sredine 20. stoljeþa pa sve do 
recentnijih istraživanja (Ione i Petera Opie, Brian Sutton-Smith, Dorothy Howard i dr.), ugla-
vnom su se priklanjala paradigmama koje su se izmjenjivale u folkloristici i antropologiji, 
a pojedini aspekti djeĀjih folklornih praksi privlaĀili su i istraživaĀe drugih društvenih i 
humanistiĀkih disciplina. Tucker je u pregledu paradigmi koje su utjecale na istraživanja 
djeĀjeg folklora izdvojila istraživaĀki pristup usmjeren na izvedbu, potom psihoanalitiĀki, 
zatim usmjeren na rodne identi kacije te na aspekte prostora i mjesta (igralište, dom, škola 
i sl.). Važan istraživaĀki aspekt djeĀjeg folklora, koji je autorica izdvojila i koji je posebno 
privukao folkloriste, vezan je uz nadnaravno (npr. prizivanja duhova i sl.). Jedan od izdvo-
jenih smjerova je i komparativni pristup djeĀjem folkloru u razliĀitim kulturnim tradicijama 
i meāu doseljeniĀkim stanovništvom, dok je jedan posebnu pozornost posveþivao pro-
blemima nasilja meāu djecom (posebno u SAD-u).
Najzanimljivije je poglavlje u publikaciji posljednje, naslovljeno “Contexts” (Konte-
ksti), u kojemu autorica djeĀji folklor promatra u kontekstu autobiografske proze, djeĀje 
književnosti,  lma, televizije, industrije igraĀaka, koji mogu folkloristima poslužiti ne samo 
kao izvori i analitiĀki predmeti nego autorica naglašava i povratnu spregu djeĀjeg folklora i 
spomenutih oblika.
Ono Āemu u knjizi nije pridano dovoljno pozornosti i što je posebno vidljivo u klasi kaciji 
tzv. djeĀjeg folklora jesu neprestani utjecaji i promjene koje djeĀji folklor prolazi u svakodne-
vnim interakcijama odraslih i djece. Premda je velika pozornost posveþena društvenom i 
povijesnom kontekstu djeĀjeg folklora te istraživanjima, još uvijek mu se pripisuje prevelika 
autonomnost koja mu ne pripada, pri Āemu autorica smatra da djeca kulturne oblike u sva-
kodnevici oblikuju, rabe i prenose u generacijskom vakuumu. Knjiga nije ponudila ozbiljniji 
osvrt na život tzv. djeĀjeg folklora meāu pripadnicima svih generacija (dakako u bitno promi-
jenjenu obliku s izmijenjenom funkcijom). Dijelom je to uĀinjeno u posljednjem poglavlju, 
gdje autorica problematizira autobiografsku prozu kao izvor za istraživanje djeĀjeg folklora 
koji dijelom može ponuditi uvide u procese što potiĀu oblikovanje i prenošenje folklornih 
sadržaja u kontekstu generacijske dinamike i životnog ciklusa pojedinca. 
Ipak, unatoĀ tomu, ovo je vrlo pregledno i korisno izdanje obuhvatilo djeĀje kulturne 
prakse i njihova istraživanja u širem društvenom kontekstu.
Jelena Markoviþ
